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Coulisses
Les Partenaires de Cymbeline
Le projet Cymbeline a bénéficié du soutien
des Villes de Besançon et Dijon
du Conseil Général du Doubs
du Conseil Régional de Franche-Comté
des  Directions  Régionales  des  Affaires  Culturelles  de  Franche-Comté  et  de
Bourgogne
des C.R.O.U.S. de Franche-Comté et de Bourgogne
des Universités de Franche-Comté et de Bourgogne
de la Banque Populaire de Franche-Comté et de l’Ain
de la Caisse d’Épargne de Franche-Comté
de la Caisse d’Épargne de Bourgogne
de la Délégation Départementale Jeunesse et Sports de Côte d’Or
du C.N.O.U.S.
du Lyon’s Club de Dijon
du Crédit Agricole de Dijon
et de la généreuse contribution de Mme Mathieu
Avec la contribution de :
M.N.E.F., Nico and Co, Bourgogne : Robert Gibod, Marnay la Cote, Oric, Association
des commerçants de la rue Barbizet, Cappuccino, Moulin de la Galette, Moreau
Piano, Béatrice fleurs, Restaurant la Fringale, Ets Atmosphère, Entreprise Malek.
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